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Abstraksi 
Seiring perkembangan citra satelit pada saat ini banyak dikembangkan metode 
klasifikasi untuk tutupan lahan menggunakan data citra satelit resolusi tinggi, diantaranya 
klasifikasi berbasis piksel dan klasifikasi berbasis objek. Klasifikasi objek tidak seperti 
metode klasifikasi klasik yang beroperasi secara langsung pada piksel tunggal, pendekatan ini 
beroperasi pada objek yang sebelumnya telah dikelompokkan melalui proses segmentasi. 
Pada penelitaan ini menggunakan citra satelit resolusi tinggi dalam pengolahan klasifikasi 
berbasis objek, Teknik ekstraksi ini menerapkan algoritma segmentasi multiresolusi dan 
klasifikasi berbasis objek. Pengkajian hasil klasifikasi otomatis dibandingkan dengan digitasi 
manual. Parameter kajian digunakan antara lain luas bangunan, keliling bangunan, bentuk 
bangunan dan jumlah bangunan yang terekstraksi. 
Secara visual hasil ekstraksi bangunan dengan teknik klasifikasi berbasis objek masih 
belum bisa menggantikan digitasi on screen. Dari area jarang dengan luas area 341,193m² 
menghasilkan 33 bangunan 91% dari 36 bangunan terdigitasi manual. Sedangkan pada area 
padat dengan luas area 634.607 m²  menghasilkan 94 bangunan 78% dari 121. 
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